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Pemilihan desain pada perancangan interior Air Risso Capsule Hotel 
berdasarkan adanya permasalahan letak hotel yang terbilang harus tetap 
menunjukan karakter dari hotel yang berada di dalam mall. Menciptakan hotel 
kapsul dengan keistimewaan lokasi yang berada di dalam mall dapat menarik 
minat wisatawan maka bisa memberi karakteristik nilai budaya Bali pada 
suasana ruang seperti menerapkan konsep Tri Hita Karana pada zoning, motif 
gringsing pada ornamen, maupun pemilihan warna dari berbagai nilai budaya 
Bali yang ada.  
B. Saran 
1. Hasil dari perancangan ini dapat diterapkan guna untuk mejawab 
permasalahan ruang yang ada dan juga menerapkan solusi desain yang efektif 
demi menjadi Capsule Hotel yang sesuai dengan standar international. 
2. Pada hasil perancangan ini diharapkan menjadi acuan dan juga wawasan 
dalam dunia desain interior yang khususnya pada Capsule Hotel di Indonesia.
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